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El nom de la Bobila Madurell-Can Feu identifi- 
ca un paratge arqueologic amb vestigis des del neolí- 
tic fins a I'epoca romana. Actualment poden afirmar 
que aquests vestigis s'estenen des de la carena del Ser- 
rar de Can Feu fins al torrent de la Taula Kodona i 
de des la via del tren dels ferrocarrils de la Generali- 
tat fins a I'avda. d'Arraona, sobre una superfície d'unes 
20 ha. Pertany al terme municipal de Sant Quirze del 
Valles, comarca del Valles Occidental (mapa 1). 
Estructuralment forma part de la fossa rectoniea 
Valles-Penedes. La major part del jaciment 6s consti- 
tuit per argiles vermelles quarerniries amb nivells de 
conglomerats i crostes carbonatades. A la pan més alta 
del paratge doren, pero, els materials neogens, argi- 
Les grises i franges de conglomerats i sorres amb ni- 
velis de noduls carbonatats no consolidats. 
El relleu d'aquest lloc es concreta en una suau 
elevació, anomenada Serrat de Can Feu, el punt més 
alt de la qual no supera els 198 m sobre el nivell del 
mar. El paratge arqueologic s'estén perla carena i da- 
valla cap a I'oest fins a una plana tallada per diversos 
torrents (Taula Kodona, Llorer, etc.) que conflueixen 
al riu Sec. situat més al sud. De la zona objecte d'es- 
tudi, la costa més baixa es situa a uns 170 m sobre 
el nivell del mar. Des de la casa de Can Feu fins al 
torrent de Lloret hi havia terres de conreu (plhol 1). 
Pel costat nord de Can Feu s'estenia un conegut bosc, MAPA 1. S;~Z~C;Ó de/par@e aryneol&ic de h B6büu Madurell- 
que va ser destruir fa uns quants anys davant I'avanq Can Feu (Sant Qutme del W s ,  V d &  OccidentaS), 
industrial. Actualment resta en aquesta zona una co- Font: Gubern, Suárer, Pich, Atlas de Catahnya (1982). 
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PLANOL 1. Purce/hió i ús ugrun de /dreu de/ jicimenf. bnt: .P/uno pmceiurio rrísfico de Sun Quinco. 
Ercdu 1:2.0001. (Data aproximada: 1922). 
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bertura arboria molt reduida i bastant antropitzada: 
alguns roures, alzines, pins, plataners, pollancres ... res- 
segueixen els cursos dels torrents, especialment al vot- 
tant del de la Taula Rodona. 
Aquest terme municipal gaudeix d'una densitat 
arqueologica remarcable i bastant concretada en una 
2rea prdxima a I'actual nucli urbi de Sant Quirze del 
Valles, que s'assenta sobre la plana solcada per tor- 
rents, la majoria canalitzats. A I'est del casc urbi. pero 
a partir del torrent de la Taula Rodona, s'estén el pa- 
ratge arqueologic que ara estudiem. A I'oest, alli on 
el relleu comenca a alcar-se Ileugerament, es tornen 
a trobar vestigis arqueologics del bronze final-ferro, 
iberics i d'epoca romana republicana (Vall Suau, la 
Bigorra i d'altres als voltants de «St. Quirze Parb), al- 
guns dels quals romanen inedits ilo sense excavar. Cap 
al nord-oest es cooeixen vestigis prehistorics i iberics 
(Can Pallars), cap al sud-oest de finals del neolític (B6- 
hila Palazón) i si bé les urbanitzacioos edificades en 
els darrers anys han tallar irreversiblement el front sud, 
queda I'esperanca de recuperar cap al nord les dades 
arqueologiques expectants (Can Gambús, prolonga- 
ció del Serrat de Can Feu, etc. ja dins el terme de Sa- 
badell), encara en zona rural, pero qualificada de zona 
urbanitzable. En resum, creiem que tota aquesta val1 
privilegiada pel seu clima, I'abundincia d'aigua i la 
facilitat de comunicacions va ser una terra escollida per 
les poblacions des de la prehistoria. Els vertexs del pa- 
ratge arqueologic de que ara tractem tenen les coor- 
denades geogrifiques següents: 
latitud nord: 41" 32' 30", 41° 32' 45", 41" 32' 
10" i 41" 32' 5". 
4 longitud est (meridii de Greenwich): Z0 5 '  lo", 
2' 5' 30", 2 O  5'  45" i 2 O  5 '  15". 
El jacirnent 6s conegut sobretot com a conseqüen- 
cia de les nornbroses obres i remocions de terres que 
s'hi han anat efectuant al llarg d'aquest segle. Un dels 
articles de I'anterior número d'aquesta revista recull 
precisament aquest punt, per la qual cosa no creiem 
necessari reproduir-lo (Canals, Mercadal, Ribé, 1988). 
Aix6 no obstant, farem un breu resum de les actua- 
cions arqueol6giques dutes a terme a partir de quatre 
intervencions: 
Construcció de la via dels ferrocarrils de la Ge- 
neralitat de Sant Cugat del Valles a Sabadell, I'any 
1921. Es van localitzar tres sepultures i dues estructu- 
res no sepulcrals prehistoriques (Renom, 1914-1948; 
Serra-Rifols, 1947). 
1nstal.lació de la Bobila Madurell, l'any 1931. 
La consegüent extracció d'argiles va provocar la tro- 
halla de 54 sepultures i 10 dons de cabanesw de diver- 
sos períodes prehistorics, així com vestigis d'epoca ro- 
mana. El seguiment, I'excavació i el registre van ser 
portats a terme pel Museu d'Hist6ria de Sabadell (Re- 
nom, 1914-1948; Serra-Rafols, 1947; Maluquer, 1950; 
Ripoll i Llongueras, 1963; Muñoz, 1965). Les darreres 
noticies de troballes daten de 1947, si bé I'explotació 
de la bobila va continuar i sabem que durant els anys 
cinquanta van incidir a la zona oest de la f2brica. No 
hi ha constancia de cap descoberta. 
Construcció de I'autopista A-18 i variants vii- 
ries subsidiiries. Aquesta actuació va ser iniciada per 
alguns membres i co1,laboradors del Museu d'Hist6- 
tia de Sabadell I'any 1974, pero I'any següent 1'Insti- 
tut de Prehistoria i Arqueologia de la Diputació de 
Barcelona va assumir la direcció dels treballs. En total 
es van localitzar 2 sepultures neolítiques i 9 estructu- 
res neolítiques i de I'edat del bronze, una d'efles de 
grans dimensions (Roig, 1974; Llongueras, Petit, Mar- 
cet, 1979, 1979-1980, 1980, 1981, 1982; Marcet, Petit, 
1985). Els treballs es van allargar fins l'any 1985 sense 
finalitzar I'excavació de tots aquests vestigis. 
Urbanització de la zona, iniciada el desembre 
de 1986, que va provocar l'actuació arqueologica en- 
cara en curs, assumida pel Semei d'Arqueologia de la 
Generalitat, i que és objecte d'aquest i,d2un altre ar- 
ticle en el present número d'aquesta revista. 
L'any 1974 s'aprovava el Pla Parcial d'ordenació 
Mas Duran-Can Feu, que projectava una zona indus- 
trial al Serrat de Can Feu i una altra de residencial so- 
bre bona part de la propietat del Mas Duran. Cobria 
una superfície de m& de 50 ha. A nivel1 arqueologic 
no es va coneixer aquest projecte al seu dia i potser lla- 
vors mancaven els mitjans i la sensibilitat per aturar-lo. 
La reactivació economica pot explicar la decisió 
de portar a terme aquel1 projecte de 1974. Com ja hem 
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indicat anteriorment, a final de desembre de 1986 co- Quirze, s'havien trobat restes del bronze final-ferro 
meneen les obres del polígon industrial al sector de (Canals, Mercadal i Ribé, 1988). Finalment, es conei- 
Can Feu, pero fins CI 8 de gener següent el Semei d'Ar- xia d'antic un paviment d'opur rigninum, que aflo- 
queologia no n'estava assabentat. La direcció del Mu- rava sobre la carena del serrat i estava tallar per un mar- 
seu d'Histdria de Sabadell va informar personalment ge i s'havien recollit en superfície cerimiques d'epoca 
aquest Servei de la presencia de grans miquines exca- romana. 
vadores en aquel1 sector i oferí la col.laboraci6 del Mu- 
seu. L'endemi s'iniciava la intemenció araueoldeica Estat de I'irea aiectada en el  moment d'iniciar 
d'urgencia de la Generalitat i poc després la propic- 
rat proclamava el desig de salvar el jaciment, alterant 
el ritme de les obres projectades si era necessari i po- 
sant a la nostra disposició els mitjans mecinics per son- 
dejar el terreny. Malgrat aquesta bona voluntat, I'en- 
tesa no ha estat Gcil, ja que ningú no podia esperar 
uns resultats tan espectaculars, el que ha provocat en 
nombroses ocaiions la col.lisió dels dos interessos afec- 
tats, els economies i els del patrimoni arqueologic i 
s'han arribar a paralitzar els projectes. Potser mai no 
s'havia posat tan a prova la paciencia de promotors 
i propietaris i la professionalitat dels arqueolegs, obli- 
gats a treballa1 amb uns mitjans molt reduits i amb 
uns rirmes molt difícils de suportar durant rot un any. 
No obstant aixo, creiem que el balanc ha estar molt 
positiu, com veurem a continuació.' 
Sobre el serrat i els voltants de Can Feu existia 
la gran expectativa de trobar el poblat neolític de la 
cultura dels esepuleres de fossa», que havia enterrat 
els seus morts a la necropolis de la Bdbila Madurell. 
En superficie s'havia trobat material lític que podia 
ser neolític i un fragment de cerimica cardial, que es 
considerava tesrimoni d'un poblat del neolític antic, 
el qual es situava per la zona. Al talús oriental de I'au- 
topista A-18 s'havia excavat una llarga estructura de 
«sepulctes de fossa (ahibitat ln) i una sitja reompfer- 
ta amb material roma. També se n'havia sondejat una 
de finals del neolític («3BM»). Durant I'obenura de 
I'avinguda d'Arraona, que ve a substituir el camí de 
Can Feu i que uneix les poblacions de Sabadell i Sant 
els trebalb arqueoldgics 
El dia 9 de gener de 1987 ja s'havien obert els 
carrers 2 ,  3 i part del 5 i el 6 del projecte. Els rebaixos 
d'aquests últims es van haver d'aturar, jaque el 5 ha- 
via tallar dues estructures excavades al subs6l i apor- 
tava una expectativa concreta als seus voltants, i el 6 
era el més prdxim a la llarga estructura neolírica exca- 
vada per I'lnstitut de Prehistoria i Arqueologia i al nu- 
cli de troballes de la Bdbila Madurell. Tanmateix, el 
tal1 oest del carrer 3 oferia vestigis rallats per dues es- 
tructures mes. La carena del serrat tenia una supedí- 
cie bastant aplanada, semblava com escapcada. L'aflo- 
rament d 'un paviment d'opus rigninum permetia 
sospitar que les restes arquitectoniques relacionables 
podien estar arrasades, potser pels treballs agrícoles. 
A I'oest de l'autopista A-18 tot restava igual: uns 
terrenys rebaixats per I'explotació de la bobila, d'al- 
tres rebaixats amb anterioritat al 1921 prop de la con- 
fluencia dels torrents de Lloret i de la Taula Rodona 
i la resta dedicada a conreu de cereals o farratge (anti- 
gament també es dedicaven a vinya i fins i tot hi ha- 
via alguns horts prop dels cursos d'aigua). Mentre, es 
modificava el projecte residencial de l'any 1974, cosa 
que requeria una nova aprovació. 
Objectiur i metodologia de la prospecció 
Ja hem vist com I'expectativa era dispersa i di- 
versificada. L'objectiu consistia a localitzar i delimitar 
els jaciments que poguessin apareixer. Davant de 
I'enorme superficie a prospectar, el Semei d'Arqueo- 
logia es va posar en contacte amb I'Institut Cartogri- 
' Agraim la col.laboració dels propietaris i promotors afec- moments d'incertesa davant la magnitud de I'area afectada. No 
tats, esprcialmenr del Sr. Colé, que sempre ha demostrar gran sen- oblidarem I'ajut material i huma de I'Ajuntament que Sant Quirze 
sibilitat i comprensió. A e115 devem la paciencia i la comprensió, dcl Valles, ni que gracies al conveni de col-laboració INEM- 
la disposició de la m&quin&ia per a les prospeccions i del Mar Generalitat es vz poder asegurar la continuitar dels rreballs ar- 
Duran, on hcm pogur panar a terme el rentar i el siglar dels ma- queol6gics durant el segon semestre del darrer any 
terials i hcm disposat d'un maganem durant la intervenrió que Agraim finalment la col.1aboració deis senyors Pere Mané i 
relatem. També agraim i'actuació del Mnseu d'l-fistoria de Saba- Miquel Aznar. 
del1 i dels seus membres i col.laboradors, sobretor en eis primers 
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fic del Departament de Política Territorial i Obres Pú- 
bliques de la Generalitat, per tal de realitzar una fo- 
tografia aeria d'infraroigs. La resposta d'aquest Insti- 
tut va ser immediata; va desplacar un fotdgraf per fer 
proves sobre el terreny i estudiar-ne les possibilitats, 
pero la humitat del terreny va impedir aquest meto- 
de. A partir de la primavera es van realitzar algunes 
fotografies aeries, que malauradament no van apor- 
tar novetats. Tanmateix, el Servei d'Arqueologia es va 
posar en contacte amb el Servei Geoldgic del mateix 
Departament de Política Territorial, a fi d'obtenir un 
informe geoldgic de la zona, sobretot a nivell de dife- 
renciació dels estrats del quaternari, per així coneixer 
immediatament quan una estructura arqueoldgica es 
podia considerar excavada al subsdl o aeria. Zmbé  des 
d'aquí la col~laboració va ser total.2 
A nivell de planificació de les prospeccions vam 
decidir identificar tots els jaciments prehistorics amb 
el terme Bobila Madurell en atenció a la seva identi- 
ficació com a jaciment prehistoric a nivell internacio- 
nal, malgrat trobar-se sobre la propietat del Mas Du- 
ran o sobre la de Can Feu (planols 1 i 2). Aquest últim 
topdnim el vam reservar per als jaciments d'epoca ibe- 
rica o romana. Així mateix vam adoptar el ierme sec- 
tor A per identificar els terrenys afectats pel polígon 
industrial, situats a I'est de I'autopista, i sector 8 per 
als situats a I'oest, sobre els quals es projecta una zona 
residencial. El sector B inclou la coneguda necropolis 
de la Bdbila Madurell. Dins del sector A vam orga- 
nitzar les prospeccions per zones, d'acord amb les illes 
i els carrers del projecte, cosa que ens permetia una 
primera situació espacial ripida i igil de les rroballes 
que de seguida comencarien a produir-se. 
Per enfrontar-se de forma rapida amb una snper- 
fície de tantes hectirees només quedaven els mitjans 
mecanics, perla qual cosa amb ajuda de dues retroex- 
cavadores petites, proporcionades per la promotora i 
controlades per nosaltres, es van comencar a obrir ra- 
ses en la prolongació dels carrers 5 i 6 i al llarg del 
que havia de ser carrer 4, que anava paral.lel a I'autn- 
pista, i s'incidí en especial davant de la prolongació 
de les estructures descobertes al talús d'aquella i ex- 
cavades anys enrera. A continuació se'n van comen- 
car a obrir d'altres per I'illa D, on es coneixien més 
vestigis i on s'acabaven de produir noves troballes amb 
els rebaixos. Posteriorment aquesta actuació s'esten- 
dria a les illes E i F (plano1 3). 
La profunditat de les rases venia determinada per 
la localització de vestigis o I'aparició del snbstrat na- 
tural (argiles grises terciiries o vermelles quaterniries, 
segons les zones). D'aquesta forma es van localitzar 
i acotar les primeres restes, que anivem senyalitzant, 
i vam obtenir una primera idea del jaciment. A con- 
tinuació es van retirar les terres superficials i després 
es va llaurar per possibilitar I'aflorament de nous ves- 
tigis, que evidentment es va produir. 
Un cop comprovada la inexistencia d'un sol pre- 
historie, ja que les estructures descobertes estaven ta- 
llades al subsol i escapcades sota la capa vegetal, la pro- 
motora va continuar els rebaixos alli on no s'havien 
produir troballes, sempre sota la vigilancia dels arqueo- 
legs. Es va optar pel difícil equilibri de compaginar 
el projecte urbanístic i la recollida de la documenta- 
ció arqueologica. Tots els rebaixos van ser cnntrolats 
per nosaltres i creiem haver recuperat un conjnnt bas- 
tant similar al que devia conservar-se. Aquesta meto- 
dologia de prospecció i delimitació quedava justifica- 
da per la necessitat de planificar una intervenció que 
respectés el patrimoni arqueologic sense perjudicar ex- 
cessivament els interessos de la propietat. L'acord de 
conjugar les obres, el control dels rebaixos i les exca- 
vacions és una mostra evident d'aquesta voluntat. Com 
a conseqüencia d'aquesta planificació varn obtenir un 
paisatge trencat conforme avangaven les obres, ja que 
havien de ser rebaixats uns metres d'acord amb les co- 
tes del projecte. Durant I'estiu passat es podien dis- 
tingir uombrosos testimonis que contenien les estruc- 
tures encara no excavades. De tots aquests només en 
resten dos que contenen els vestigis iberics i romans, 
dels quals es parla en un altre article del present 
número. 
Una prospecció similar es va efectuar aquel1 ma- 
teix any 1787 al sector B. on s'havia d'instal,lar un 
col~lector d'aigües, a uns 12 m. de profunditat mixi- 
ma, que anava de I'antopista al torrent i crenava la 
necrdpolis de la Bdbila Madutell. Primer es va sonde- 
Agiaim la col-laboració que han aportar, i que continuen logic i l'instirut Cartogrific del Departament de Política Terriro- 
aportant a aquest projecte d'investigació acceierat, el Servei Geo- rial i Obres Públiques de la Generalilat. 
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PL~NOL 2 .  ~ r e a  fectada pef Pfa Parcid d'ordenació Mar Duran-Can Feu amb /u r i t w i ó  deLr arrentanents perperíodes i l'2rea 
arqueof6gica detectada al rector B. 
e Vcrrigir pmhisraricr Arrenrarncnt de I'edar del bronz.e mitia 
O Vestigis ibeiirr i romaos Asrntarnenr dc I'cdar del ferro 
jar el tragar i es van excavar els vestigis prehistdrics que 
van apareixer. Per tal d'avaluar I'extensió i I'entitat de 
l'area arqueologica del sector B i preveure el temps 
necessari pera I'excavació, en cas que s'efectués, es va 
programar una nova prospecció durant el mes de maig 
d'enguany. Previament es va recollir tota la cartogra- 
fia existent sobre la zona, per tal de comprovar els can- 
vis topograíics que es poguessin haver produit. Paral.le- 
lament es va fer un estudi de les fotografies aeries 
recents, on es podia apreciar I'aflorament de I'estrat 
amb crostes carbonatades, el que podia condicionar 
la localització de troballes arqueoldgiques. 
Desaconsellada una prospecció eltctrica pels tec- 
nics del Servei Geoldgic de la Generalitat, ja que a 
més de la gran extensió (unes 20 ha) les anomalies na- 
tural~ (plaques de atórtora») podien distorsionar els re- 
sultats, es va haver de tornar a requerir els mitjans me- 
cinics. En aquesta ocasió les dents de la pala de 60 
cm d'amplada de la petita retroexcavadora es van co- 
brir amb una placa de ferro que permetia rebaixar el 
terra uniformement i deixar sempre neta la rasa a fi 
de visualitzar facilment els vestigis sense malmetre'ls. 
Com a les anteriors prospeccions mecbiques, la pro- 
funditat de les rases depenia de la localització d'al- 
gun vestigi o del substrat natural, que solia trobar-se 
com a mkim a uns 70 cm. 
Els topdgrafs del Servei d'Arqueologia han regis- 
trat les rases de prospecció de totes les intervencions 
efectuades, per tal que quedés constincia del procés 
del treball. Així mateix, han situat tots els vescigis ar- 
queoldgics coneguts fins el present, cosa que ha de 
permetre futurs estudis de distribució espacial. 
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Fins aquest moment s'han portat a terme les ex- 
cavacions de les estructures prehistoriques del sector 
A, així com de les aparegudes al tracat de la rasa del 
col.lector, dins el sector B. Completant allb explicar 
en I'apartat corresponent a la metodologia de la pros- 
pecció, cada estructura localitzada rebia la sigla BM 
(Bobila Madurell), la identificació de I'illa o carrer i 
el número d'ordre de la troballa. Hem d'advertir que 
cada carrer o illa té un inventari independent. 
Ates que les dimensions de les estructures eren 
reduides, vam optar per instal.lar dues gomes elisti- 
ques creuades seguint els eixos nord-sud i est-oest, el 
que permetia fixar les coordenades de tots els objec- 
tes i facilitava I'aixecarnent de  plantes i scccions es- 
tratigrifiqucs. Sobre cada estructura es situava un ni- 
ve11 O, respecte al qual es prenien les cotes. Aquest 
nivell es por relacionar amb el pla zero general de tot 
el paratgr, a fi de poder rontra~tar les carcterístiques 
topogrifiques de totes les estructures, calibrar-ne el 
grau d'escapcament i estudiar la possible contempo- 
raneitat o funcionalitat d'aquestes. A l'inici, es van 
fixar les coordenades tridimensionalment, pero quan 
es va comprovar que el sediment arqueolbgic era el 
resultar d'abocaments de deixalles es va prescindir 
d'aquesta tridimensionalitat, pero mai de les seccions 
e~rratigrafi~ues NIS i EiO. Només es va mantenu aque- 
lla tercera coordenada quan sospitivem un cert interes 
en la configuració iio les característiques del rebliment. 
Tots els materials recuperats s'han siglat amb el 
nom del jaciment, de I'illa o carrer, número d'estruc- 
cura, del nivell o capa i de I'objecte. En definitiva, cada 
vestigi té un diari independent, on es recull com es 
va descohrir i es resumeixen les característiques con- 
cretes respecte a ubicació topografica, morfologia, di- 
mensions, rebliment, inventari dels materials i resum 
estadístic. Tot aixb amb el fi d'ohjectivar al m k i m  la 
informació i facilitar una consulta igil. 
Malgrat que els estudis encara no s'han acabat, 
podem avancar alguns resultats, si bé aquests hauran 
de ser rigorosament contrastats i comprovats amb els 
resultats finals, per la qual cosa ara volem que siguin 
entesos com a provisionals. A continuació diferencia- 
rem entre els resultats de les excavacions per sectors 
i els de la prospecció efectuada al sector B. 
Excavacions als sectors A i B 
L'actuació es va portar a terme al llarg de 1987. 
Posteriorment, durant els mesos de maig i juny de 1988 
es van finalitzar els treballs del sector A arnb l'excava- 
ció de dues estructures situades al talús oriental de 
I'autopista, una d'elles sondejada I'any 1974 per un 
equip que comptava amb el suport del Museu d'His- 
tbria de Sabadell (3BM) (Roig, 1974). 
Eosses sepuLcraIs. Definim així les estructures ex- 
pressament excavades per complir aquesta funció. 
Al sector A, dins I'imbit del jaciment iberic i 
roma, vam localitzar una depressió amh dos esque- 
lets inhumats (E-28). La sepultura era arrasada i no- 
més se'n conservava la base amb les restes humanes 
incompletes i fragments cerimics prehistorics, de di- 
ficil filiació cultural. En aquest sector hem trobat tam- 
bé fosses profundes amb deixalles diverses, entre les 
quals hi havia ossos humans aillats o en connexió, pera 
sempre en cavitats reutilitzades, originiriament no fu- 
neriries, per la qual cosa les estudiarem en I'apartat 
corresponent. 
Al sector B van apareixer 7 sepultures, sis eren 
simples fosses ovals amh un sol individu i la setena 
tenia banqueta i contenia dos esquelets, un adult i 
un infant. Els inhumats havien estar dipositats sobre 
l'esquena amh les cames plegades cap a la dreta, el 
cap, de vegades, més o menys girat en el mateix sen- 
tit i els bracos plegats iio algars. En general segueixen 
una orientació estioest. En alguns casos s'han obser- 
vat a la part alta de la fossa algunes pedres disperses. 
L'aixovar és I'hahitual: un semicercle, trapezis, Iimi- 
nes i laminetes de sílex melat, destrals, molins, pun- 
xons i espicules, així com petites denes disco~dals de 
variscita i algun vaset carenar. Hi ha variacions molt 
notables entre el contingut material de les tombes, 
el que pot implicar diferencies socials. Assenyalarem 
la presencia d'un infant d'uns tres anys enterrat amb 
un petit vas, davant una fossa profunda reblerta de 
deixalles (formaven part del subsol d'una mateixa su- 
perestructura?). 
Estmctures d ' hab i t ad  Es tracta de vestigis ex- 
cavats que han arribar a nosaltres amb una funció di- 
ferent per a la qual van ser fets i que contenen deixa- 
Iles, producte de la seva vida quotidiana, relacionables 
amb alguna irea d'habitació. 
FIGURA l .  Mo+logia de /es dt$rents firrer d'habitació ioca/itzader alpdratge prehirt6,ic. 1. 0-26, troncoc3nica de paretr o r -  
b e ~ ;  2. D-19, ciin>d,ic$; 3. D-36, ovoide; 4. D-lOb, honcoc3nc2adeparets rectes; I. E-8, depressióirregu/ar; 6, 0-33, cubeta; 7, E-11, 
bombada. La 0-26 presenta un rebliment ertrattficat de cendrer de diferentr tonaiitatr, carbonr i terres. 
a) Morfoiogogia. Totes elles són excavades al sub- 
sdl i la gran majoria es presenten escapcades sota la 
capa vegetal. A partir d'una primera anilisi morfold- 
gica diferenciem «grosso modo» entre fosses, cubetes 
i depressions irregulars. 
Entenem per fosses les depressions de planta cir- 
cular o arrodonida, sovint amb fondiria notable. Se- 
gons la seva secció aquestes fosses poden ser: 
troncocdniques, caracteritzades per tenir el dii- 
metre mixim a la base, les parets convergents i la base 
plana o aplanada. Pot presentar diverses variants se- 
gons siguin les parets rectes, més o menys corbes o asi- 
metriques. Són les estructures més grans, ja que po- 
den assolir més de 2 m de diimetre i més d ' í  m de 
fondiria. amb volums de més de 3.000 litres (plinol 
3, 1 i 4). 
cilíndriques, de parets rectes verticals o molt 
lleugerament corbes, amb la base plana. Els d i h e -  
tres més grans no superen 1,35 m. La profunditat ma- 
jor conservada és d'1,26 m (D-19). En general els vo- 
lums són discrets, a I'entorn dels 1.000 Iiues (plinol 
3, 2). 
ovoides, de parets corbes i fons cdncau, si bé 
la superfície més profunda por ser plana o aplanada 
(D-36). Són més aviat estretes, jaque el d ihe t r e  mi- 
xim és d'1,45 m (E-16). La profunditat més gran con- 
servada es d'1,40 m (D-14). El volum varia a I'entorn 
dels 1.000 litres de mitjana (figura 1, 3). 
bombades, de parets molt corbes i fons cdn- 
cau, que ofereixen una secció totalment bombada (fi- 
gura 1, 7). 
Un estudi en profunditat permetri ampliar i per- 
feccionar aquesta classificació. 
Les cubetes són depressions de planta circular o 
arrodonida amb parets rectes o lieugerment divergents 
que no sobrepassen els 35 cm. El fons és pla o apla- 
nat. El diimetre mixim és rnés o menys d ' l  m. El vo- 
lum és irrellevant, de 100 a 200 litres. Podria tractar- 
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se de fosses arrasades i 6s possible que algunes siguin 
així interpretades finalment, pero bem volgut indivi- 
dualitzar aquesta categoria en trobar-les de vegades 
al costat d'alues bastant més fondes i aparentment con- 
temporanies (D-33) (figura 1, 6). 
Amb el terme depressions ireguLars designem to- 
tes aquelles estructures poc definides, que ofereixen 
una varietat notable de volums i formes, si bé tenen 
una certa tendencia a la morfologia el.lipsoide. El fons 
es pla, aplanat o concau i en alguns casos presenten 
depressions internes. La relació entre la profunditat 
i els seus eixos és irrellevant. Les parets són quasi in- 
existents o presenten un pendent suau cap al centre 
(D-40, E-4, 5, 6, 25) (figura 1, 5). 
Dins un apartat diferent volem comentar una 
gran estructura, localitzada a I'extrem oest de la ne- 
crdpolis neolítica, que feia 6 m d'amplada i sobrepas- 
sava els 10 m de la rasa del col~lector, 6s a dir, que en 
longitud prosseguia a banda i banda. Presentava nom- 
broses depressions subcirculars al fons, en una de les 
quals aparegué un oví-caprí en connexió anatomica 
i en una altra una acumulació desordenada de restes 
de bovid. Estructuralment aquesta morfologia podria 
posar-se en relació amb l'anomenat «habitar 1>> de les 
excavacions de I'lnstitut de Prehistoria i Arqueologia 
de la Diputació de Barcelona i amb algun vestigi de 
grans dimensions localittat en els darrers treballs de 
delimitació del sector B, pero la cronologia del mate- 
rial del rebliment es més moderna, corn després in- 
formarem. 
6) Caracte6stsliques del rebliment. La majoria 
d'aquestes estructures presenta un sol nivel1 de rebli- 
ment i quan n'bi ha més no tenim proves que corres- 
ponguin a epoques diferents, més aviat poden respon- 
dre a diverses fases del farciment efectuat en un breu 
període de temps. En rares ocasions el contingut ho- 
mogeni prehistoric té intrusions evidents, per exem- 
ple d'epoca iberica (F-1, E-2a, E-3), pero és obvi que 
aquestes intmsions poden passar desapercebudes da- 
vant d'un context ressedimentat i amb material atí- 
pie. El rebliment es compon de bossades de terra, restes 
de fogaines, corn cendres i carbons, que quan han es- 
tat abocats encesos han pogut mantenir una certa com- 
bustió alentida que ha tenyit les terres. Així mateix, 
fragments de tovots, alguns de grans dimensions, pe- 
dres, restes de talla, generalment sobre sílex, molins 
de pedra, moletes, fragments de recipients ceramics, 
restes faunístiques (en algunes d'aquestes cavitats hem 
trobat animals sencers en connexió anatomica), algun 
metal], etc. Són absolutament excepcionals les peces 
d'aixovar personal. Comptem també amb algunes Ila- 
vors carbonitzades. En algunes fosses s'han trobat frag- 
ments de plaques de grans dimensions, que pot tractar- 
se de restes de les seves tapadores. Algunes d'aques- 
tes fosses contenien restes ossies bumanes aillades, corn 
dents, alguns osos llargs o alguns cranis, barrejats amb 
el sedirnent. També trobem un cas en que la base de 
la fossa és ocupada per un enterrament infantil, en 
connexió anatomica (D-22), i un altre en que un dels 
nivells superiors és ocupat perla inhumació secunda- 
ria de restes d'individus adults (D-14). En aquests dos 
casos no creiem que es tracti de sepultures expressa- 
ment excavades, sinó de fosses reutilitzades parcialment 
amb fins sepulcrals, raó per la qual les hem incloses 
en aquest apartat. La quantitat 1 la qualitat de les res- 
tes materials i faunístiques difereixen molt entre les 
diferents estructures. 
G) Interpretació. Creiem que els vestigis localit- 
zats van perdre la seva funció original, i van patir corn 
a conseqüencia un període d'abandó i degradació du- 
rant el qual es van tornar a reblir per erosió natural 
o abocaments voluntaris de la gent del poblat. Pel seu 
estat de conservació sembla possible pensar que no van 
estar gaire temps buits, el que sembla Iogic com a me- 
sura de protecció, ja que un clot profund és un perill 
per als homes i els animals. 
Tal corn hem comentat anteriorment, aquestes 
concavitats artificials semblen escapcades per I'explo- 
tació successiva del sol. És evident que en la majoria 
dels casos la profunditat ens ha pogut arribar molt re- 
tallada, cosa que dificulta I'assaig tipologic i d'inter- 
pretació funcional. 
Quant a les fosses, creiem que la presencia de 
grans de blat i d'ordi, així corn de glans, associada a 
la seva morfologia i configuració, i la presencia de pla- 
ques. que poden ser restes de les tapadores, permet 
deduir que corn a mínim algunes d'aquestes fosses van 
tenir originalment una funció de diposits excavats 
d'emmagatzematge de cereals i potser de fruits secs. 
La vigencia d'aquests diposits que requerien una gran 
impermeabilitat i la manca aparent de preparació de 
les parets permet pensar en una duració limitada, el 
que obligaria a anar-ne obrint de nous i a utilitzar se- 
cundhiament els clots abandonats per a escombraries 
o, com ja hern vist anteriorment, a reutilitzar-los par- 
cialment com a sepultures primiries (D-22) o secun- 
diries (D-14). 
La presencia d'empremtes circulars de branques 
carbonitzades a les parets d'una fossa troncocdnica 
(D-7b), el seu elevar contingut de cendres i carbons, 
així com de tovots de grans dimensions, alguns dels 
quals presentaven vores de perímetre corb, ens per- 
meten sospitar que es tractava originalment d'un forn. 
En qualsevol cas és quelcom que haurem de compro- 
var i demostrar. 
Veiem com la morfologia i el contingut dels ves- 
tigis ens perfilen una funció original i una altra de 
secundaria, pero també ens aporten referemies sobre 
els aspectes socio-economics dels habitants del Iloc. 
Els tovots, alguns arnb empremtes de canya, i les 
pedres aparegudes en el farciment poden indicar irees 
d'habitació de material perible. L'existencia d'aques- 
tes restes de cabanes, pero sobretot les característiques 
del farciment (restes culiniries i de Ilars, etc.) perme- 
ten concretar que els poblats no devien trohar-se gai- 
re lluny de I'indret. Les restes materials i les datacions 
radiocarboniques ens faciliten una atribució cultural 
emmarcada en un temps i una distribució espacial per 
períodes, a la vegada que ens informen del tipus de 
poblament. 
Si interpretem les fosses o algunes d'eiles com a 
sitges, hem de reconeixer unes societats organitzades 
i estables. Les possibles sitges i la presencia de glans 
i de cereals permet pensar en activitats economiques 
basades en la recol~lecció de fruits secs i en una agri- 
cultura cerealista des del neolític mitji. Els molins i 
les moletes abonen aquesta interpretació. També po- 
dem deduir una dieta vegetal a partir d'aquestes da- 
des. Les restes faunístiques que trobem en els farci- 
ments ens informen d'una dieta alimentatia cirnica, 
pero tamhé d'una economia ramadera (ovins, caprins, 
bovids i porcs) i d'una activitat cinegetica (senglars, 
cérvols, etc.) ja des del neolític. 
ReszItuts de la prospecció del sector B 
Realitzades les prospeccions, podem afirmar que 
existeix un imbit arqueologic prehistoric al Ilarg de 
la franja est d'aquest sector delimitar pel marge na- 
tural de la torrentera, que conflueix al torrent de la 
Taula Rodona pel nord i a la via del ferrocarril pel sud 
(és molt possible que el jaciment es perllongui més 
enlii). A f'oest I'aflorament del «tortorar,> marca el 1í- 
mit general de troballes, que segueix una Iínia bas- 
tant regular a 14 m de la tanca de l'autopista. Més enlla 
només s'ha detectat una possible estructura, proxima 
al torrent, que coincideix amb una irea alllada que 
conserva més potencia de sediment sobre les plaques 
carbonatades. En definitiva, la superfície amb pos- 
sibilitats arqueologiques és de 51.000 mi com a 
mínim. 
Sembla Iícit pensar en una unitat arqueologica 
des de la carena del Serrat de Can Feu fins al torrent 
de la Taula Rodona, incloent la superficie rebaixada 
per la Bobila Madure11 dintre d'aquest És pos- 
sible pensar que les troballes documentades durant 
l'explotació d'argiles per aquesta bobila corresponen 
només a una part del que realment devia existir. Sem- 
bla obvi que I'area arqueologica al nord i al sud de 
la bobila formen una unitat i I'hiatus representat per 
aquesta bobila suposa La dest~cció o no documenta- 
ció dels vestigis que devien haver-hi. El mateix podem 
deduir del buit de I'autopista. Les troballes efectua- 
des al talús d'aquesta no fan més que refor~ar aques- 
ta hipotesi. 
Dintre de I ' h b i t  esmentat hem descobert taques 
circulars, que deuen correspondre a fosses d'habita- 
ció, i altres d'allargades, algunes de les quals hem po- 
gut resseguir fins a 18 m. Els materials apareguts es 
redueixen a restes cerhiques prehistdriques atípiques. 
De qualsevol forma ens trobem davant d'una variació 
morfologica de gran interes que pot ampliar els co- 
neixements de la distribució i les característiques dels 
poblats prehistorics. L'explotació continuada d'aquestes 
terres fins el present ha provocat el seu estar de de- 
gradació, a nivel1 de fosses excavades i possihles fos- 
sats, escapcats, sense cap indici de superestmctures que 
ens permeti reconstruir la configuració de les cabanes 
i dels poblats. 
Recentment hem obtingut els resultats de diver- 
ses anilisis de carbons vegetals, efectuades al Servei de 
Datació per Radiocarboni de la Universitat de Barce- 
lona. Són els següents: 
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I'atribució cronologica i cultural de I'edat del bronze 
antic, proposada per nosaltres a partir de les restes de 
la cultura material (fragments de grans vasos ornats 
amb cordons digitats i incisos, fragments de vasos me- 
nors de perfil corb i carenat, senzilles decoracions in- 
cises i impreses de mitja circumfer?ncia. un separa- 
dor o botó allargat d'os amb doble perforació en V, 
etc.), procedents d'aquesta i d'altres fosses no sepul- 
crals d'aquest sector, i la reutilització d'aquest espai 
ja ocupat al neolític mitji i al final. 
Procedent del sector A, datarem la fosa D-38 que 
contenia un material que havíem considerat pmdent- 
ment com del bronze antic-mitji. ja que reunia frag- 
ments cerimics arnb cordons digitats i d'altres arnb 
decoracions barroques incises i impreses que dibuixen 
motius repetitius arquejats (fotografia 1). Aquesta da- 
tació dóna 3350 * 90 BP, el que precisa una cronolo- 
gia de I'edat del bronze mitji o com a mínim una mica 
posterior als vestigis esmentats del sector B. 
k s  estnictures atribuides al bronze finallferro han 
estat datades en 2410+70 (D-7b) i 2440+60 BP 
(D-26), cosa que concreta ISexist?ncia d'un poblat a- 
I'edat del ferro. si bé no descanem I'existencia de ves- 
tigis una mica anteriors. encara no ben detectats. ia 
cronologia real pot voltar pel segle VI aC i el poblat 
pot ser contemporani del de la Universitat Autono- 
ma de Barcelona i del del nivel1 inferior de 1'Illa d'en 
Reixac (Ullastret, Baix Empordi). 
La morfologia ceramica dels recipients ofereix en 
general perfils corbs i en s. Les bases són normalment 
planes i de diimetre reduit. No hi ha vasos fortament 
carenats i els acanalats són raríssims (fotografia 2). El 
metal1 és quasi inexistent. tant el bronte com el ferro. 
Referent a la morfologia de les fosses podem afir- 
mar que no és cap guia cronol6gica o cultural, llevar 
de les troncoc6niques més grans que semblen 
concentrar-se dins del posible poblat de I'edat del fer- 
ro. ia gran capacitat sí que sembla una dada a tenir 
en compte, ja que en general les fosses majors corres- 
ponen al darrer penode prehistdric, cosa que continuad 
essent la tonica general a partir d'aquest moment. 
Volem aclaru que les distribucions culturals i cro- 
nologiques que passarem a explicar no són absolutes 
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I I .  2 Keo/>tiw!procrdt>ii de iafoiru. /n,nii>iiinii~ 1)~20,  
datlrdaper radiocorhoni en una pnrriura rda! del 
ferro. 
i que en mig d'un virtual poblat d'un període podem 
trobar alguna fosa desplacada del nucli d'un altre. 
Al plhol  2 hem esquematitzat I'ocupació del sec- 
tor A del paratge per diverses cultures. En el sector 
B només podem marcar I'irea arqueologica a excavar, 
de la qual coneixem per treballs anteriors la zona est 
i una pan de la zona sud de la bobila, on es concen- 
tra la necropolis neolítica de la cultura dels asepulcres 
de f o s s ~ ,  associada espacialment a vestigis d'habita- 
ció del mateix moment, que fms i tot desborden aquest 
imbit  cap a I'est, d'acord amb les troballes del sector 
A. En aquesta mateixa superfície es van trobar anti- 
gament restes disperses de finals del neolític (Martín, 
1987 ps. 23-24) i del bronze final-ferro (Marcet i Pe- 
tit, 1987 p. 117). pero sobretot fosses d'habitació de 
I'edat del bronze antic, aparegudes antigament i amb 
posterioritat durant I'actuació consegüent a les obres 
de I'autopista (Marcet i Petit. 1987 ps. 105-106), així 
com durant la nostra intervenció recent. tal com ja hem 
comentat. En conseqüencia sembla factible proposar 
una ocupació de la plana, proxima al torrent de la Tau- 
la Rodona i a la font del mateix nom. des del neolític 
mitji fins a I'edat del bronze antic amb una superpo- 
sició espacial i cronolagica dins d'un mateix territori. 
Les restes del neolític final veclzii és possible que ocu- 
pin una posició marginal en aquest territori. A hores 
d'ara no és possible coneixer I'entitat dels poblats 
d'aquests moments. pero esperem arribar a precisar 
una mica més. Només podem avancar que és possi- 
ble que al neolític mitji no hi haguessin imbits sepa- 
tats per la necropolis i el poblat, sinó que ambdós con- 
visquessin, a no ser que aquests dos tipus de vestigis 
no fossin estrictament contemporanis, malgrat corres- 
pondre a la mateixa cultura. 
Per les dades de  que disposem es por assegurar 
que des del neolític mitji es practicava una agricultu- 
ra cerealista i una ramaderia consolidada d'ovelles. ca- 
bres. porcs i bovids. La caca i la recol.lecció completa- 
ven I'activitat economica d'aquestes comunitats 
sedentiries. 
A continuació. per causes que desconeixem, el 
poblat es desplaca cap a la carena del Serrat de Can 
Feu, en la vessant occidental. Sembla que pertanyen 
a aquest moment els abocaments d'ossos humans dins 
les fosses. ja sigui amb una probable intencionalitat 
de donar sepultura a restes procedents d'una altra lo- 
calització original (entermnents secundaris ?). com po- 
dria ser el cas del nivel1 sepulcral de la fossa D-14, ja 
com a producte d'alguna neteja sepulcral amb abo- 
caments d'ossos entre les deixalles diverses del poblat 
en qüestió (F-2), atesa la seva col~locació descurada i 
barrejada. 
Ja de la primera edat del ferro trobem els vesti- 
gis ubicats plenament sobre la carena i el vessant oc- 
cidental. Posteriorment els assentaments encara es des- 
placaren en direcció sud sobre la mateixa carena, ja 
en epoca iberica i romana. 
Observem una gran tradició en els diferents as- 
sentaments prehistorics. A I'edat del ferro sembla que 
les estructures socials i economiques van canviar més 
i es detecta un impuls economic notable. El poblat 
es desplaca i creix i obra magatzems molt més grans. 
És possible que estiguem davant de les proves d'una 
activitat agrícola cerealista més extensa que en temps 
anteriors. 
És impossible precisar el grau de coetanei'tat de 
les estmctures d'un mateix període i fins a quin punt 
hi ha hagut buits de població des de la prehistoria fins 
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al període rorni i per que. De qualsevol forma tenim 
una important seqüencia cronologica i uns rnoviments 
de població sobre un rnateix paratge, que baurern d'in- 
tentar d'interpretar. 
El2 NOSTRES OBJECTIUS 
Entenem I'estudi d'un jaciment no corn un in- 
ventar¡ de material~, sinó con> el conjunt d'anilisis di- 
verses susceptibles d'aportar una lectura íntegra que 
ens perrneti una més exacta interpretació historica dins 
d'un context paleoecoldgic i paleoecondmic. 
Gricies al Semei d'Arqueologia de la Generali- 
tat s'han pogut iniciar recentment les anilisis antra- 
cologiques, pol.líniques i carpologiques i I'estudi de 
la fauna i de les restes antropoldgiques s'iniciara aviar. 
Fins ara s'han analitzat sis mostres de carbó vegetal 
al laboratori del Servei de datació per radiocarboni, 
que han proporcionat les corresponents datacions ra- 
diocarbdniques i estern a l'espera d'altres. 
L'estudi dels mobiliaris, de les estrucrures, de la 
seva distribució espacial i la relació topograftca forma- 
ran part de I'estudi global d'aquest paratge arqueo- 
Iogic, del qual esperern obtenir el quadre rnés aproxi- 
mat possible del paleoambient, de la població que el 
va ocupar, de la seva organització i explotació econd- 
mica, etc. En definitiva, volem aconseguir una apro- 
ximació de la prehistoria d'aqueli passat Ilunyi 
d'aquesta contrada vallesana. 
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